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maćih i inozemnih autora koji sa aspekta teorije 
i prakse daju uvid u nove tehnologije i njihov 
moguć utjecaj na obrazovanje u budućnosti. 
Cjelina (III) Komunikacijski menadžmet i odno-
si s javnostima sastoji se od 20 znanstvenih 
radova koji se bave temama poput: komunika-
cija u pregovaranju, proces otkrivanja znanja za 
izgradnju profila kupaca, mogućnosti INFRA-
REDESIGN-a u marketinškom miksu, poslovno 
komuniciranje u bankarstvu, brandiranje, poli-
tičko komuniciranje, komunikacija i konku-
rentska prednost, timski rad, neverbalna ko-
munikacija, krizna komunikacija u turizmu, 
menadžment u školama, višejezična poslovna 
komunikacija, komunikacija u kulturnim djela-
tnostima. Slijedeća tematska cjelina pod nazi-
vom Znanost, kultura, religija, tehnologija i 
razvoj društva ima ukupno 15 radova od kojih 
je vrijedno posebno istaknuti rad prof.dr.sc. 
Antuna Šundalića “Između društva rada i druš-
tva znanja” u kojemu autor naznačuje stanje u 
hrvatskom društvu koje se trudi ući iz društva 
rada u društvo znanja, te red prof.dr. sc. Slave 
Kukića pod nazivom “ Konfliktna društva i 
temeljna pitanja europske budućnosti” u kojem 
se razmatraju pitanja  budućnosti –  ljudska  
prava  i  slobode, demokracija  kao  temeljni  
princip  života,  viši životni  standard,  veći  
stupanj  sigurnosti  – temeljna  pitanja  prema  
kojima  je  usmjerena kolektivna  energija  eu-
ropskih  društava. Cjelina pod nazivom “Druš-
tvo i međugeneracijski dijalog” sadrži 9 radova 
iz znanstvene discipline gerontologije, znanosti 
čija će uloga u budućnosti zasigurno imati va-
žan značaj za društvene sisteme koji će morati 
pronaći načina za zadovoljenje potreba starijeg 
stanovništva. Ova tematska cjelina, u kojoj se 
posebno ističu radovi znanstvenika Alma Mater 
Europea – ESM, bavi se problematikom kvalite-
te života starijih ljudi i njihovim uključivanjem 
u društveni život. Teme su: uključivanje starijih 
u informacijsko društvo e-opismenjavanjem, 
nasilje nad starijim odobama, spol i međugene-
racijski dijalog, slobodno vrijeme i aktivnosti u 
trećem razdoblju života, socijalni marketing u 
ulozi intervencije i odnos starijih osoba prema 
slobodnom vremenu. Cjelina “Bolonjski obra-
zovni proces i budućnost obrazovanja sadrži 
radove renomiranih pedagoga i uvaženih znan-
stvenika koji promišljaju obrazovanju i promje-
nama koje je doni bolonjski proces, razmatra se 
uloga obitelji u funkciji odgoja i obrazovanja, 
zatim sastavljanje i vrednovanje testova u bo-
lonjskom obrazovanju, kompetencije nastavni-
ka, ciljevi škole s gledišta učitelja i učenika, te 
kreativnost kao oblik komunikacije u odgojno-
obrazovnom radu.  Tematska cjelina “Tehnolo-
gija i svjetski turistički trendovi daje značajan 
doprinos u promišljanju turizma sa aspekta 
razvoja tehnologije. Vrijedan doprinos ovoj 
tematskoj cjelini dali su znanstvenici sa Fakulte-
ta za menadžment i turizam, Sveučilišta u Rije-
ci, koji u svojim radovima obrađuju suvremenu 
problematiku poslovanja putem weba, trendovi 
i primjena interneta, web booking, rudarenje 
web podataka, modeliranje e-turističke potraž-
nje, medijska konvergencija i turizam. Zaključ-
na cjelina “Novinarstvo i Europa (1992.-2012.) 
sadrži radove koji propituju ulogu novinarstva 
u burnome dvadesetogodišnjem razdoblju eu-
ropske i hrvatske povijesti. Možemo zaključiti 
da znanstveni sadržaji ovog vrijednog  Zborni-
ka donose nove interdisciplinarne, medijske i 
komunikacijske sadržaje koje obilježava misao 
vodilja utemeljitelja ovoga međunarodnog sku-
pa – „Graditi  moralnost,  materijalnost,  idej-
nost,  je teško na olakotnim ruševinama iz proš-
losti. Tu znanost postaje  prioritetnom  snagom  
koja  će  uvijek  smjerati kvalitetnijem životu.“ 
Iz svega iznesenog slobodni smo Zbornik pre-
poručiti svim zainteresiranim stručnjacima i 
znanstvenicima, te svima onima koji teorijski i 
praktično izučavaju trendove u medijima, teh-
nologiji, komunikacijskom menadžmentu, ob-
razovanju i novinarstvu.  
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Media, Culture and Public Relations je znan-
stveni časopis iz područja društvenih, humanis-
tičkih te interdisciplinarnih znanosti koji objav-
ljuje izvorne znanstvene radove, prethodna 
priopćenja, pregledne radove, izlaganja sa 
znanstvenih skupova, kao i stručne radove, 
prikaze, recenzije, preporuke i znanstvene vijes-
ti iz tematskih područja medija, kulture i odno-
sa s javnostima.  Nakladnik časopisa je Hrvats-
ko komunikološko društvo u suradnji s nakla-
dničkim partnerima (MediaNet, PressCut i 
Alma Mater Europea). Predmet ovog prikaza je 
novo izašli broj časopisa  „Media cult.public 
relat.3, 2012, 1-107.“  koji je obijelodanjen u 
povodu obilježavanje desete obljetnice (2002. – 
2012.) utemeljenja znanstvenog časopisa „Me-
dia, Culture and Public Relations / Mediji, kul-
tura i odnosi s javnostima“. Časopis u sadržaj-
nom i publicističkom smislu objavljuje recenzi-
rane i znanstveno kategorizirane radove koji 
svojom sadržajnom vrsnoćom i metodološkim 
pristupom aspiriraju na visoki međunarodni 
znanstveni odjek u referentnim indeksiranim 
međunarodnim bazama podataka (ERIH, EBS-
CO i LISA) . U sadržajnom uredničkom prog-
ramu časopisa predviđena su i posebna nakla-
dnička izdanja pod nazivom »Media, 
cult.public relat. – Separati Speciale« s moguć-
nošću višejezičnog publiciranja na hrvatskom, 
engleskom, njemačkom, slovenskom i mađar-
skom jeziku. Časopis je urednički strukturiran 
u zasebne tematske rubrike: (I) Urednički uvo-
dnik; (II) Izvorni znanstveni radovi; (III) Pret-
hodna priopćenja; (IV) Pregledni radovi; (V) 
Stručni radovi; (VI) Recenzije i prikazi; (VII) 
Novosti; i (VIII) Kazalo autora. Novi broj časo-
pisa (Media cult.public relat.3, 2012, 1-107.) 
donosi izuzetno vrijedna dva izvorna znan-
stvena rada uglednih i renomiranih autora sa 
Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Beo-
gradu (prof.dr.sc. Milan Petričković i prof.dr.sc. 
Dragoslav Kočović). Milan Petričković u svom 
radu „Međureligijsko sporazumijevanje u kori-
jenima etike“ upozorava „kako različite religije, 
kao duhovni izrazi spoznajno-teološkog razot-
krivanja bitka, za esencijalnu kategoriju vlasti-
tog predmetnog sadržaja, uzimaju mnogovrsne 
pojmovno-etičke simbole, koji se usprkos laten-
tnoj formi, odnose u stvari na realitet egzisten-
cijalne prakse materijalnog života, i s njim u 
sprezi, manifestiranog ljudskog morala“. Pet-
ričković zaključuje kako je  zakonitost sticanja 
moralnih iskustvenih saznanja (svijest i savjest), 
praštanje, ustrajnost, nada i upornost, snaga 
ljudskog samopomaganja, korištenja osobnih 
mogućnosti preobražaja i moralnog usvršava-
nja svakog građanina.  Autor Dragoslav Kočo-
vić u prezentiranom izvornom znanstvenom 
radu pod nazivom „Tehnološki napredak, druš-
tveni problemi i kriza morala“ sagledava naj-
novije duštvene tokove i društvena gibanja 
kroz prizmu novog tehnološkog razvoja. Pose-
bnu pažnju usmjerava na znanstvenu kreativ-
nost, intelektualnu odvažnost, suočavanje s 
problemima, očekivanjima i moći tehnologije u 
korelaciji s prirodom, radom i građanskim mo-
ralom. Upozorava znanstvenu javnost na gra-
đanske socijalne vrijednosti, te tranzicijsku 
društvenu maglovitost koja pod utjecajem teh-
nologije dovodi do ljudske nesavršenosti i krize 
građanskog morala, diskriminacije, isključiva-
nja  (naroda i država) koji produbljuju društve-
ne probleme i krize građanskog morala.  Vrije-
dno je spomenti (su)autorski rad mladih znan-
stvenika (Darie Mustić, Ivana Balabanića i Mar-
ka Mustapića) koji istražuju karakteristike i 
obilježja vizualne komunikacije u zanimljivom 
radu kojeg su autori naslovili „Korištenje Inter-
neta kao sredstva političke komunikacije u Hr-
vatskoj“. Časopis dakako donosi i zanimljiva 
psihološka istraživanja pod naslovom „Koliko i 
kako su radili psiholozi zastupljeni u hrvatskim 
medijima“. Suautori ovog rada su Joško Sindik, 
Milena Pavlović, Katarina Krile i Anita Prizmić, 
koji sudjeluju na istraživačkim projektima „In-
stituta za antroplogiju“ Sveučilišta u Zagrebu. 
O važnosti komunikacijskih sustava u procesu 
izgradnje informacijskog društva Hrvatske u 
svom radu analiziraju i referiraju ugledni in-
formacijski hrvatski stručnjaci 
prof.dr.sc.Vitomir Grbavac, prof.dr.sc. Goran 
Popović i mr.sc. Jacinta Grbavac. Posebnu čita-
teljsku pažnju izaziva rad uglednog pedagoga i 
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stručnjaka za vizualne komunikacije Slavoljuba 
Hilčenka koji u radu „ Gledam crtani film, a 
učim matematiku“ govori o pedagoškim prob-
lemima učenika prvih razreda u osnovnim ško-
lama Srbije. Vrijedno je upozoriti stručnu jav-
nostu na izvrstan stručno napisani znanstveni 
esej pod nazivom „Uloga religije u izgrađivanju 
svjetske zajednice“ od uglednog međunarodno 
priznatog komunikologa prof.dr.sc. Zdravka 
Sorđana , direktora Instituta za teološka istraži-
vanja u  Beogradu.  Za dr.sc. Zdravka Sorđana  
je glavno obilježje svakog građanskog društva 
ono koje obuhvaća osnovne jednake pricipe za 
sve građane, vladavinu zakona, demokratsku 
vlast i novo partnerstvo među narodima i gra-
đanima svijeta. Autor zaključuje kako međuna-
rodni opseg suvremenog života nalaže svjets-
kim religijama da prihvate vjersku slogu među 
svim ljudima čitavog svijeta. Z.Sorđan upozo-
rava kako će nestrpljivi i ratoborni građani ima-
ti sve manje šanse za društveno, gospodarsko i 
političko djelovanje. 
Nadalje, stručnu jezičnu eksplikaciju analizira 
(Ksenija Stojaković) na primjerima Visoke škole 
„Baltazar Adam Krčelić“. Poseban čitalački 
odjek izaziva rad vrijedne autorice mr.sc. Jad-
ranka Kunac, komunikologinje bankarskog 
poslovanja, koja analizira fenomenologiju ban-
karskog komuniciranja s javnostima. Autorica 
upozorava kako današnja moderna banka više 
ne može djelovati bez suvremene informacijske 
poslovne tehnologije koja u komunikaciji s gra-
đanima (klijentima) postaje nova praktična 
komunikološka disciplina pod nazivom „Ban-
karsko komuniciranje s javnostima“.  Uz ured-
nički proslov časopis donosi i nekoliko stručnih 
recenzija od kojih posebno izdvajamo dvije 
recenzirane zanimljive knjige poznatih autora 
iz medijske, sociološke i političke javnosti ( 
Miroslav Lilić: Autobiografija bez pokrića, Pro-
fil, Zagreb, 2011. i  Slavo Kukić & Brane Markić: 
Metodologija društvenih znanosti, Ekonomski 
fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2006.). 
Vrijedno je istaknuti i aktualne prikaze znan-
stvenih i komunikacijskih knjiga: Sahid Akhtar 
i Patricia Arinto (priredili): Digital Review of 
Asia Pacific (2009.-2010.), Ottava, 2009.  i  
prof.dr.sc. Vladimira Rosića: Timski rad / tim-
ska nastava, Visoka tehnička škola u Puli & 
Liber, Pula, 2009. Časopis dodatno sadržajno 
donosi poziv znanstvenicima i stručnjacima za 
sudjelovanje na „19. International scientific 
conference „SOCIETY AND TECHNOLOGY 
2012 – Dr. Juraj Plenković“,koji se održava u 
Lovranu, Hrvatska, od  28.- 30.06.2012. s prate-
ćim znanstvenim manifestacijama. Redakcija 
časopisa  donosi  „IN MEMORIAM“  
prof.dr.sc.Juraja Plenkovića  -  utemeljitelja 
međunarodnog znanstvenog skupa „ Društvo i 
tehnologija / Society and Technology (1994. - 
2011.) s njegovim čuvenim zaslužnim proslo-
vom „Vjera i komunikacija među narodima“ 
kojeg legendarni utemeljitelj, sveučilišni profe-
sor i znanstvenik Juraj Plenković završava po-
rukom  „ I zato neka uvijek u nama bude nada-
nje, vjernost i snaženje naše volje, kao naš te-
meljni motiv i pokretačka sila k dodiru – općem 
dobru“ (Juraj Plenković, DIT 2009,  Zadar, 
26.06.2009.). U nastavku  časopis sadržajno 
donosi  također sjećanje (In memoriam) zasluž-
nim preminulim znanstvenicima i članovima 
Hrvatskog komunikološkog društva, te aktiv-
nim dugogodišnjim sudionicima međunarod-
nih znanstvenih skupova „DRUŠTVO I TEH-
NOLOGIJA / SOCIETY AND TECHNOLOGY“: 
(1) Prof.dr.sc. Nikola Skledar (1942.- 2011.); (2) 
Prof.dr.sc. Adolf  Dragičević (1924.-2010.) i  (3) 
Prof.dr.sc. France Vrega (1920.- 2007.) uglednog 
i svjetski priznatog komunikologa. Analiziraju-
ći ukupnu znanstvenu i stručnu prezentiranu 
produkciju ovog broja časopisa (Media 
cult.public relat.3, 2012, 1-107.) možemo zaklju-
čiti da uredništvo časopisa svojom zacrtanom 
uredničkom politikom otvara nove mogućnosti 
za punopravno sudjelovanje šireg kruga znan-
stvenika koji na direktan ili indirektan način 
istražuju medije, kulturu i odnose s javnostima. 
Možemo, na kraju ovog prikaza, zaključiti kako 
znanstveni časopis »Media, Culture and Public 
Relations« prezentiranim sadržajima u ovom 
broju, na početku svog drugog desetljeća izla-
ženja, postaje vodeći regionalni referentni 
znanstveni časopis za medije, kulturu i odnose 
s javnostima. Prezentirani programski sadržaji 
ovog vrijednog  i znakovitog  broja (Media 
cult.public relat.3, 2012, 1-107. ) donose nove, 
odabrane i jedinstvene medijske, kulturološke i 
komunikacijske sadržaje koji tematski znan-
stveno promišljaju mjesto i ulogu medija, kultu-
re i odnosa s javnostima u svakom društvu. 
Prezentirani znanstveni i stručni tekstovi su 
novi edukativni medijsko-komunikacijski pro-
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broju, na početku svog drugog desetljeća izla-
ženja, postaje vodeći regionalni referentni 
znanstveni časopis za medije, kulturu i odnose 
s javnostima. Prezentirani programski sadržaji 
ovog vrijednog  i znakovitog  broja (Media 
cult.public relat.3, 2012, 1-107. ) donose nove, 
odabrane i jedinstvene medijske, kulturološke i 
komunikacijske sadržaje koji tematski znan-
stveno promišljaju mjesto i ulogu medija, kultu-
re i odnosa s javnostima u svakom društvu. 
Prezentirani znanstveni i stručni tekstovi su 
novi edukativni medijsko-komunikacijski pro-
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dužetci komplementarne korisne studijske lite-
rature o medijima, kulturi i odnosima s javnos-
tima. Prezentirani broj čaopisa (Media 
cult.public relat.3, 2012, 1-107.) je u koncepcij-
skom i uređivačom smislu znanstveni i stručni 
novum na našim i širim regionalnim prostori-
ma. Iz svega iznesenog slobodni smo časopis 
preporučiti svim zainteresiranim medijskim 
znanstvenicima, te svima onima koji izučavaju 
medije, kulturu i odnose s javnostima. Časopis 
posebno preporučamo studentima komuniklo-
gije, novinarstva, dizajna, kulture i odnosa s 
javnostima, te svim zainteresiranim stručnjaci-
ma koji na direktan ili indirektan način promiš-
ljaju medijsku kulturu, medije i komunikacijski 
menadžment. 
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